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Osadchuk J. V., Yesina O. G. Problems of implementation of information technol-
ogy in business. The article examines the role of information processes and technolo-
gies in the economy, implementation problems and solutions. Analysis of traditional or-
ganizational and economic relationships and changes in the information infrastructure 
requires a careful study of the processes occurring in the economy. We present the 
main advantages of the use of information technology. 
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